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Тенденції розвитку суспільства потребують нових системно-
організуючих підходів до підготовки висококваліфікованого 
спеціаліста, зокрема, майбутнього біолога. Вказане може бути 
реалізоване за рахунок удосконалення змісту професійної підготовки 
фахівця, який вільно саморозвивається та самореалізується, здатний до 
гнучкої зміни способів і форм життєдіяльності на основі комунікації 
професійної освіти і принципу соціальної відповідальності. Саме ці 
якості розвиваються під час залучення студентів до дослідної діяльності 
(ДД), яка спричинює формування дослідних умінь (ДУ). Аналіз наукової 
літератури [1, 3, 4, 5, 9, 12] засвідчив, що під поняттям «дослідницькі 
вміння» науковці розуміють різні психологічні явища. Проте більшість з 
них схиляється до думки, що дослідні  вміння – це складні комплексні 
вміння, що охоплюють систему знань, навичок та елементарних умінь і 
несуть елементи творчості. Розробляючи валідні критерії сформованості 
ДУ майбутніх фахівців, виникає необхідність знань про їх структуру та 
поелементний склад її компонентів. Тому метою даної публікації є 
аналіз стану розроблення в теорії проблеми структури ДУ студентів 
вишів у дисертаційних дослідженнях для подальшого добору 
параметрів щодо виміру сформованості складових цієї структури.  
Аналіз цих праць щодо проблеми формування ДУ загалом 
засвідчив полісемію її понятійного апарату, яка стосується і поняття 
«структура ДУ студентів». Так В. Литовченко [9] на підставі того, що ДУ 
є сукупністю систематизованих знань, умінь і навичок особистості, її 
поглядів і переконань, які визначають функціональну готовність 
студентів (майбутніх вчителів) до творчого пошукового вирішення 
пізнавальних завдань, виокремлює в ДУ такі компоненти: 
мотиваційний, змістовий, операційний і емоційний. О.В. Рогозіна [14], 
конкретизуючи зміст ДД майбутніх фахівців трудового навчання, 
визначила структуру дослідних умінь студентів, що складається з 
мотиваційного та змістово-процесуального компонентів. Група авторів 
під поняттям «структура ДУ» розуміла різновиди (групи) вмінь [1, 2, 5]. 
Отже, інформація про структуру ДУ студентів, по-перше, нечисельна, 
по-друге, неоднозначна, що свідчить про недостатній рівень 
розроблення цієї проблеми в теорії. 
Керуючись тим, що старшокласники і студенти перших курсів 
вишів входять до однієї вікової групи молоді [6, 7, 13], у дослідженні 
вважали, що вони мають подібну структуру ДУ. Тому далі для 
розроблення структури ДУ студентів здійснили аналіз праць з проблеми 
формування структури ДУ старшокласників. Зокрема, проведений 
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аналіз з [8, 10, 11, 12, 15, 17, 18] вказаної проблеми засвідчив певний 
рівень її розроблення. Результати цього аналізу наведені в таблиці 1.  
 
Таблиця 1  
Результати порівняльного аналізу компонентів дослідних умінь 
старшокласників 






































































Виходячи з літературної інформації про компоненти структури ДУ 
школярів і студентів у дослідженні вважали, що вона має чотири 
компоненти: мотиваційний, когнітивний (змістовий), процесуальний 
(операційний, практичний) і рефлексивний. Результати подальшого 
опрацювання досліджень стосовно поелементного складу компонентів 
наведений в таблиці 2. 
Таблиця 2  
Поелементний склад компонентів дослідних умінь 
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Зміст таблиці 2 свідчить про відсутність єдиної точки зору щодо 
по елементного складу компонентів структури ДУ. Наведений 
фактичний матеріал потребує подальшого аналізу з позиції розроблення 
критеріїв і параметрів виміру сформованості цих компонентів. Вказане 
і становить мету подальшої дослідної роботи. 
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